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Resumo 
 
No segundo semestre de 2016 foi realizado no Centro de Cultura e Eventos 
Plínio Arlindo de Nês o IV SEMINÁRIO REGIONAL DE INCLUSÃO DE PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO, intitulado I Workshop Viva as 
Diferenças, Unoesc Chapecó em parceria com a Aurora Alimentos, 
Fundação Aury Bodanese e mais 20 parceiros. O evento foi organizado em 
forma de feira, e teve como objetivo ampliar e divulgar projetos, atividades e 
atendimentos voltados as pessoas com deficiência (PD) em toda a região 
oeste de Santa Catarina; disseminar melhorias nos diversos espaços que 
exijam a acessibilidade; apresentar inovações tecnológicas; promover a 
saúde e qualidade de vida; proporcionar a inclusão social seja através do 
trabalho, esporte, cultura e lazer; cuidar das famílias das PD; proporcionar 
conscientização das diferenças e suas necessidades. O evento contou com 
palestras ou atividades de temáticas diferentes, simultaneamente em três 
espaços. Destaca-se a palestra “Tecnologias voltadas a soluções para PD” 
do Profº Tiago Zonta da Unoesc e os depoimentos de Mari Cláudia Weirich e 
seu filho Kaledi Weirich Oro, acadêmico do curso de Sistemas de Informação 
da Unoesc Chapecó, que afirmou: “Não esperem pelos outros, vão em 
busca do que querem, depende de vocês!”. O momento encerrou com a 
palestra motivacional do paraesportista Pauê, que leva mensagem às 
  
 
pessoas de não desistir dos seus objetivos e sonhos. O evento foi um sucesso, 
teve a participação de mais de 1.500 pessoas. Momento de superação, 
envolvimento e sucesso! Serviu para motivar ainda mais os próximos eventos 
desta mesma natureza. 
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